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En consideraci6n á las circunstancias que concurren en
el coronel de Artillería, retirado, D. Casimiro Lanaja y
Mainar, en atenci6n á los impex-tantes y valiosos servicios
que ha prestado en el cargo de Director de la Fábrica de
Artillería de Sevilla, y muy especialmente con motivo de
la reciente reforma y ampliaci6n de la misma, de acuerdo
con el informe emitido por la Junta de la Inspecci6n ge-
neral de los Establecimientos de Instrucci6n é Industria
militar,
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar desig-
nada para premiar servicios especiales.
Dado en San Sebastián á once de julio de mil nove-
cientos once.
El M1nletro de la. Guerra,




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha ,tenido á bien confir-
mar en el cargo de ayudante de campo del general de di-
visi6n D. Mariano Salcedo y Pérez, subinspector de las tro-
pas de esa regi6n, al teniente coronel de Estado Mayor
D. Qabriel Vizmanos y Font, ascendido á su actual empleo
por real orden de 5 del corriente mes (D. O. núm. 146).
De real orden 'lo digo á y. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V; E. muchos años.
Madrid 12 de julio de IgI l. '
;4u.QUlt
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor Ordenador de pagoa de Guerra•.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del general de brigada D. Gon-
zalo Carvajal y Garrido, jefe de la Escuela Central de Tiro
del Ejército, al capitán de 'Infantería D. José Romero
Araoz, destinado actualmente en la reserva de Taranc6n
núm. 58. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gu~de á V. E. muchos años.
Madrid 12 de julio de I9Il.
" ;LU:QUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Jefe de la Escuela Central de Tiro del Ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, con destino en
la Capitanía gelileral de la primera región, D. José Rodrí.,
guez y Ramírez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo en 6 del actual, se ha ser-
vido c0n«:ederle licencia para contraer matrimonio con
D~a Alejandra Danilevsky Zamiatina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dema:s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid, Ir de julio de Igll.
LUQUE' ,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la primera región.
•••
Estado Mnor Central del Eiérclto
REGLAMENTOS TACTICOS
Circular. Excmo. Sr.: Terminada por la Comisión
de táctica la tirada de 1.500 ejemplares del reglamento
para la instrucci6n táctica de las tropas de Artillería de
montaña, dispuesto por real orden de 28 de marzo ú,ltirno
(D. O. núm. 71), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resol-
ver que dicha obra se ponga á la venta, al precio de dos
pesetas ejemplat:IPor la referida Comisi6n, á la que habrán
de dirigirse los pedidos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient~ y
demás efectoll. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de julio de 19II.
_.~
Seftor •••' ..,'.' .. : -,' ......, ."
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LU.QUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el coro.
nel director de la Escuela de Equitación Militar, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien conceder la gratificación anual
cie 600 pesetas á partir de L° del presente mes, al primer
teniente ayudante de profesor de la misma, D. Rafael
l\lanrique .de Lara y Berri, con arreglo á lo dispuesto en
los articulas 44 del reglamento provisional de dicho centro
y 6.° del real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. nú·
mero 123). ,
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guar.de á V. E. muchos años. Madi.-id II
Julio de 19I1. .
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
tenit'nte de Infantería D. Venancio Blanco Aguilera, con
destino en el regimiento de Zaragoza núm. '2, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 24 de junio próximo pasado, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con o.a Es-
trella Pérez y Pérez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecíos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid II de julio de 19I1;
\ 1
.", * ...
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Capitán general de la octava regi6n.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segun-
do teniente de Infantería (E. R), D. Adolfo Martínez Re-
yes, con destino en el bata116n Cazadores de Talavera nú-
mero 18, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado
pnr ese Consejo Supremo en 24 d~ junio próximo pasado,
se ha Servido concederle licencia para contraer matrimo-
nio con o.a María del Rosario de los Santos Romero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid II de julio de 1911.
Secclnn de fnfunterlu
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q D. g.) h~ tenido á bien de-
darar apto para el ascenso, cuando por antigüedad le ca·
rresponda, al comandante del Cuerpo de Estado Mayor
de Piazas D. José B,~nito Gómez, por reunir las condicio-
nes que determina el arto 6.° del reglamento de clasifica-
ciones de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
<;rid II de julio de 191I;
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Coron~l dir~c·





Señor Capitán general de la sexta regi6n.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.




Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería del Serrallo núm. 69, don
Francisco Martas Moreno, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 27 de ju..
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del' regimiento Infantería de Guipúzcoa núm. 53,
Angel Lerrauri Laño, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 27 de junio pr6-
ximo palado, se ha servido concederle licenCIa para con-
traer matrimonio con D.a Prudencia de Pablo Soria.
De real ord~n lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de julio de 1911.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de Isabel la Cat6Iica nú-
mero 54, Antonio Rodríguez Pardo, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en 20
de junio próximo pasado, se ha servido concederle licen-
cia para contraer matrimonio con o.a Delfina Arata y
. Fern;{ndez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos adoso Ma-
drid II de julio de 19I1.
.i
•• ' J
I _ ~. • •
. .': ~
lJUguJI
Señor Presidente del Consejo Supremo. de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Infantería, con destine en el regimiento de Garella·
no número 43, D. Conrado Catalá Llevot, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
24 de junio pr6ximo pasado, se ha servido concederle li-
cencia para contraer matrimonio con D.a María de los An-
geles Sáenz y Sáenz.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol. Ma-
drid II de julio de I9I1.
[-eñor Capitán generar de la primera región.
DESTINOS. .¡
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por' resoluci6n fecha
de ayer, se ha servido disponer que los coronel~s de Infan-
tería D. Justo Sancho Miñano y Castro, de la zona de
Pamplona núm. 35 y D. Ricardo Iglesias L6pez, exceden-
te en esta región, pasen á mandar, respectivamente, la
zona de San Sebastián núm. 39 y la de Vitoría núm. 38.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de julio de 1911.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitanes generales de la quinta y sexta regio-
nes y Ordenador qe pagos de Guerra.
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de julio de 19II.
i ¡'UQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~k1
rina. . .
Señor Capitán general de la segunda región.
nio pr6ximo pasado, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con D." Ana Maria Escobar Grao.
De real orden lo digo á V. ·R. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoro
Madrid 11 de julio de 191 l.
, LU,QUE




, .• '" *
Lt1QI1~
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Mr,-
rina, Capitán general de la quinta regi6n y Ordenad.::·!'






';eñor Capitán general cíe la sexta región.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el primer
teniente de Infantería, con dl;'stino en el regimiento de
Valencia númerQ 23, D. Vicente Herrero Santamaría, ~~:
Rey (q. O.' g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 4 de julio actual, se ha servido COl1ce"
ferle licencia para contraer matrimonio con o.a Satm'k
Herrero Gilsanz.
Oe real orden lo dig<l á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de julio de 1911.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido cónéeder
el retiro para Barcelona, al comandante de la caja de reclu-
ta de Matar6 núm.64, D. Ventura Alvarez Ibarzo, por cum··
plir la edad para obtenerlo el día 14 del actual; dispo-
niendo, al propio tiempo, que por fin del corriente !n('S
sea dado de baja en el arma á qne pertenece.
Oe real orden lo digo á V. E. para Sil conodmÍl:n;,~,
y fines consiguientes. Dios guarde áV. E. muchos r~rt(7'~.
Madrid 12 de julio de IgII.
AGUSTlN .4UQUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servidq conceder
el retiro para Zaragoza, al comandante de Infantería, con
destino de sargento mayor de la plaza de C6rdoba, don
Miguel Alvarez Pérez, por haber cumplido la edad par,,"
obtenerlo el día 7 del actual; disponiendo, al propío tiem··
po, que por fin del corriente mes sea dado de baja en el
arma á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conOCimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V ..E. muchos
años. Madrid 12 de julio de 191 I.
....
Excmo. Sr.: Accedienrio á lo solicitado por el sár-
gento del regimiento Infantería de Burgos núm. 36, Cle-
mente Zapata Inc6gnito, el Rey (q. D. g), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 24 de junio
pr6ximo pasado, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio cnn O a Josefa L6pez del Prano.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dr~d Ir de julio de 19U.
i.U.QUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
tina.
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señor Gobernador militar de.Ceuta.
.. '..
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Excmo. S1'.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de Ceuta núm. 60, Igna·
cio \!tontuno del Castillo, el Rey (q. O. g.), de acuf'rdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 24 de junio
próximo pasado, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con 0.0. Carmen Castillo Llano.
De real orden lo digo á 'V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiol. Ma-
drid II de julio de119II.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento de la zona de reclutamiento y reserva de Salaman-
ca núm. 47, Eduardo Fernández Fernández, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo en 20 de junio pr6ximo pasado, se ha servi-
do concederle licencia para contraer matrimonio con doña
María Patrocinio Astudillo y Santos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid II de julio de IgIl.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado 'por el sar-
gento del batallón Cazadores de Segorbe núm. I2, don
A~tonio Gentil Merino, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo ln~orma<io por ese Consejo' Supremo en 21 de junio'
pt6x,mopasado. se ha servidoconcedei'le licencia para con~
traer m~trimonÍl;) con D.a Juana María de la Luz Casa~
Lozano.. .
De real orden lo digo ~ V. E; para su c'dno'cimienfo y
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Lérida, al músico de La clase del regimien-
to lnfantería de Navarra niím. 25, Dionisia Coria Exp6Ri·.
to, por baber cumplido la edad para obtenerlo el día o del
actual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del co-
rriente mes sea dado da baja en el cuerpo á que perte-
nece.
De real (lt4en lo digo á V. E. para su conógmiento y
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LUQUE
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 12 de julio de 19H.
AoUSTIN Lu,QUJ!l
Señor Capitán general de la ;cuarta regi6n,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordepador de pagos de Guerra.
* ,.. *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Málaga, al sar~ento de Ja companfa de mar
de esa plaza, José Oliver Que-]at, por haber cumplido la
edad para obtenerlo el día 10 del actual; disponiendo, al
propio tiempo, que por fin de] corriente mes sea dado
de baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde. á V. E. muchos años.
Ma:irid 12 de julio de IgIl.
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Presidente de] Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capit~n general de la segunda regi6n y Ordena-




Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. á este
Ministerio con su escrito de fecha 6 del mes de junio
próximo pasado, promovida por el capitán de Caballería
(E. R.), afecto al Il Depósito de reserva del arma expre-
sada, D. Ramiro Gutiérrez Martínez, en súplica de que se
le coloque, en comisiórl, en puesto activo, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar la petici6n del interesado, por
no haber motivo que determine la necesidad de destinarle
á prestar sus servicios en cuerpo armado ni depósito de
reserva.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid II de julio de IgIl.




Ex.cmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. á este
Ministerio en 30 de junio último, promovida por e] capitán
de Ingenieros D. Juan 'Gómez Jiménez, destinado en la Co-
mandancia de Segovia, en solicitud de dos meses de licen-
cia para evacuar asuntos propios en Francia, Suiza é Italia,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la petici6n del
© Ministerio de Defensa
interesado, con arreglo á lo preceptuado en e] arUculo 64
de Jas instrucciones aprobadas por real orden de 5 de ju-
nio de 190j (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de julio de IgIl.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
SecCIÓD de Admlnlslfllcl61l Militar
BANDERAS
Excmo. Sr.: E] Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que por el Establecimiento Central de los servicios
administrativo-militares se efectúe Ja remesa de una ban-
dera nacional á caria uno de los parques administrativos
, de suministro de Pamplona y Valladolid, destinándose la
primera á la cas~ta del puesto avanzado de veteranos de
Valcados de la comandancia de Carabineros de Navarra,
y]a segunda á la casa~cuartelde Carabineros de Vallado-
lid, abonándose respectivamente sus importes á los indi-
cados parques por]a expresada comandancia de Navarra
y por la de Zamora del mismo cuerpo.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drfd 11 de julio de Igl1.
Señor Director general de Carabineros;
Señores Capitanes generales de la primera. quinta y sépti-
ma regiones, Ordenador de pagns de Guerra y Director
de] Estab]ecimiento Centra] de los servicios adminis-
trativo~militares.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. di6 cuenta á este Ministerio
én 16 de mayo pr6ximo pasado, desempeñadas en los me-
ses de febrero, marzo y abril últimos por el personal com-
prendido en la relaci6n que á continuaci6n se inserta, que
comienza con D. Luis Cano Ortega y concluye con don
Ram6n Fio] Jiménez, declarándolas indemnizab]es con ]05
beneficios que señalan los artículos de] reglamento que en
la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de julio de Ig11.
Señor Capitán genera] de la segunda región.









































1911 12 abril .. 1911
'"1911 12 idero . 1911 4
1911 22 idero • 1911 ti
1911 22 idem. 1911 6
1911 26 idem. 1911 18
1911 ) ) ) SOloontinúa.1911 » ) ) Sil l.dem.
1911 1> ) » 30ldero.
1911 20 abril~ • 1911 20
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1 febro.. 1\)11 ti febro•. 1911\1 5
19 idem. 19it 20 idem. lIJUII' 2
19 id.m. 1911 20 ídem. 1911 2
l' Idom 1'1' 'Td".. 1.11 ,
19 ídsm. 19Ü 20 Idem., 1911 2
19 Id.m. 19'11 20 idem. 1911 2
IlJ idem. 1911 20 ldem. 1911 2
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de su Idonde tuvo lugar
residencia la comisión
NOllffiRES
Relación .qu:e se. 'Cita.
MES DE FEBRERO DE 1911
""'1:1 l>OCDctla
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ClasesCnerpos
Idem •. oo,. • • • • .. • .. • .. • • • •• Soldado 2.a ., SantiH go Enci.na del AgUR .
Zona de Oádlz ••.•....•..••. Gomandante. D. BernRbé Guirau Hilario .
Comand." Art,a Algeclras Capitán.. »J"sé Sotomayor y Ptltlño .
Administración Militar " 0.0 guerra1.a 1> José de Lara CasuslJla •.. o •
Sanidad Militar ••.........•. Méd.omayor. l) Ramón Fiol Jlménez.•••••.
Reg. lnf. Extremadura., 15 Capitán D. Luis Cano Ortega 10 yll Málaga Al¡;teciras IDefensor en un Cunsejo de
. guerra .•••..•..•••••.••.•
Eón. Caz. de Segorbe, 12..•.• Otro........ ~ Francisco Cellier Buitrago.. 10 y 11 Tarifa....... ídem •.••...••• Para rendir honores al alml·'
rante inglés .•.••..••••.••
Idem.... •• • •• '.•.....••..• I.er teniente. » Francjsco Menéndez Arango 10 y 11 Idem....... [dem •••..••.•. Idero .
ldem Otto » Manuel Alcalá Toro 10 y11 rdem I¡fem Idam ..
ldem Otro »EUgenlo Egea Urraco ••. o" 10 y11 Idem ldem oo' •••• rdem .
Idem 2.° teniente.. »Estaban Pérez del Brío 10 Y11 Idem. •• Idem o •••• .Ir1em .
[dem •.•.•.••••.••••• ·••••.• Mus.omayor. »DamiánLópezSánchl.'z...•. 10ylJ Idem ••..•.. ldem •••••••.•. :rdem ..••••••••••.••••••••.
Idem ...•••....•••....•.... 2.° teniente.. 1> Quintín Guisado Rames.... 24 [dem o " •••• Málaga •....••. Conducir ganado•.•••••••••.
MES DE MARZO DE 1911 I
Bón. <?az. Ca.talutla 'ILer teniente.\D. AntoD;io Piz?rno RUÍz.•••• 10y11 ~erez.•••••.• Cádiz: ..••••... ¡Cobrar llbramiento~••••••.•.
¡dem Id. TarIfa, 5 Capitán..... 1> Oaslmao ROJO Matamoros •• 10 Y11 San Roque •• AlgeClrae•...•.. Asistir ti. un Oons~Jo de gue-
Idem Sargento Jaime Fernández Alba ......•.
-¡dem •..••••••.••••••••••.. Capitán .••.• D. Francisco Blanco Azcune ••.
¡dem ••..•••••••••.....••.• l.er teniente. »Dlego Martín Martín .
ldem íd. Segorbe, 12.•••...•• 2.° ídem..... II Quintín Guisado Ram'le.•. o
'ldel1l íd. Talavera, 18 •••..•• ¡Oapitán. •.•. »Jusé Garcfa Franco •......•
Reg.. I!if. de la Reina, 2..•...¡2.° teniente. '/ D. Manuel Sagrado Marchena.
{dem•.•.••••••• , .••••••. " Otro........ » Abl'lardo kivera.Il'ulague..•
Idem Soria, 9..............•. Capitán •.•. »Rafael Robles Vega•..••...
rra , ..
22 IIIdem.. • •• •• [dem •••.••••.• IInem .••••••••••••.••••••..
10 Y11 Idero [dem '.' ¡I¡fem oO ·•·•
10 Yll¡IIdem .•••••. Iden:.I •••.•.•••. ¡,Idem ...•..•..•••••.•••••••
24 Tarifa.. • . • • Málaga ...•.••. Conducir ganado••••••••....
10 YULa Línea ..•. Cádiz., ••...•.. I'\.sístir á un Oonsejo de gue-;I I 1'la .•••••••••••••••••••••¡
22 lIdem ••••••. rdem: ••.•••.. , ¡[dem .••••••.•....•.•••.... [
10 Y11 lIdero • • . . • •. ' 1gecIras lIdero ..•••••••...•••..•.... '
\O YII Tarifa....... [dem .••.·.•••.• ¡Idem .•....•.••.•••••......¡
10 Y11 -levilla ...... Ecija ••.••..•.. ,Pres!dir una stlba~t\\•• .': ...• ,
10 Y11 idem...... Httelva ¡vocal de la OOUli!l1ón mixta.. :
. I
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I
10 Y11 Córdoba••••• Melilla....... ¡Conducir reclutas•.•..•..... 1 9 abril ••
10 Y11 [dem [dem ¡Idem .. I 9 ldem •
10 Y11 Stvilla [arlfa ¡COndUCir tropa á Oazadores:
de Segorbe •..•...•••••••. \17 idem..
'Idem ..••••..•••..•••••..•• ¡1.er teniente ». Ramón Navarro Cáceres..•• 10 Y11 Idem .••.•.• r,iem •.•.•.•••. jIdero •• : .•..•••.••.•••••. .'. 17 ídem.
Idem., Otro........ 1> José Bernal García..... 24: [.jem Archena •••.••. ConducIr la partida de bafilS.¡I tae • • • . . • . . . •• . • . • . • • . • • . 9 idem •
Idem Córdoba, 10 'Capitán »Basilio Ll3ónMaestre 10yIl Granada limeda ,Destacado!! durante la ine"1
trucción de los reclutas en¡
depósito ..••••••.••..••• '1 4 marzo.
» José Bujalance Frías l.O y 11 rdem •••••••IIdem ¡[dero...................... 4 ideUl •
~ IUcardo [-~ada Peral. . • . . . .. 10 Y1l [dem....... rdelll........... [dero ••.•••••.••••......•.. ,1 . 4: idem.
• l\bnuel. Sefl'ano Montané " 10 Y11 [dem •.•••• , Madrid.. ·•.••••. 'Defensor ante el Supremo. • • 1 abril•.
t S::bas~ián Máximo Caneras. 10 y 11 8an, Roque •. Cálliz•••••.. O" ¡CobI'al' libramientos.•..•.... ; 2 ld'm. •
» }!':l.l1Cl"C:¡ Menéntiez Al'ango 10 y.11 rarIfll....•••• ldem......•.•.. tdem ••.••••..•••••..•••• ,.• : lldero.
» Augusto Cano <?rtega 10 yll~lg~clra!l ldem ¡[dero 1 ~ idem •~ Albalto Conradl Rod\lguez. 10 y 11 ::;evllla Hllelvl\.oO ••. ,,¡Observacion de reclutas..... llidem.
» Jlnn SE)fl'!l,UO y Tenada •••• 10 YH GrAnllda •.•• Ailllert~ VQctll de la OQmieió:u ml:!l:ta.,I, 81 ml\~zo.
Idt>m. • . • • •• •• • • • • . . • • • . . •• 2.° teniente.
Idem . .• ,. , •••.•... , OtrQ" .
ldem .• , ••••••....•.•..•• O' •• 1ll,jJitán ' •.
Eón. Caz. T llorifa, ó•.•••••••• 2. 0 teniente
Idem Seg:Jrbe, 12 l.er idem .
fdem Tlllavers) 18 Olro•••....
l •.er Reg. montado Artillería. lVIé'Uco 1.0 •.










































1111bl'iI.. 1911 » ) » 3010ontinúa.
10 ídem. 1911 1.3 abril • 11111. 4
1.0 idem • 1~11 13 i<J.PlIf • 1911 4
10 ídem. 1191 13 tdem. 1911 4
10 ídem. um 13 írlflm . 1;t11 4
13 ídem. 1911 17 id¡"m. 1911 Ó
)2 idero . 1911 , 20 ídem . llHl 9
7 ídelJ1 . 191.1 ,. 7 ídem. Hnl I
'Trtem. 1911 10 Mem. ¡()ou 4
4.hiem • 1911 6 ldem . 19lil . 3
~¡:~elll . 1911 4 idem 1911 3
I,,~.j¡em 1911 '1 idem. 191] , 1
81idam . 1911 ):3 Idem. 1.1111 6
1 j¡~m • 1911 1- lidem. 191U 12~ id~m . 1911130;1I1em 19111.: 2
111dinla. 1911 3,·mro. 19t1 r 3
Oi& I Mee I Año II:Di. I Mes I Anll
C:oml~lónoonfer!d 8.donde tuvo lugar
1& comisión













12.o Reg. montado•..••..•... l,er tenIente. ID. Juan ManeHa Sangrán ....• 10 Y11 !iranada...• Madrid .....•.. Oeff'nsor ante el Consl:'jer Su-
p"'enlo ... ".. " l' •••••• ,; " ••
Reg.Cah.·AlxvnsoXlL. Uapitnn »Gustllv0GÓll1eZSpencer.. :. 10y11 J~r{'z Granada (~Ol1dllCir tropa y.gn1l,do 11'
. regimíen to de Vr.-:ol'ia .
Illem I.er teniente. JI Mauro Fl'rnllndezTf\jello .. 10yl1 (dem •...•.. [dam .. : .•..... ldero .
Id~m : Ou';, > AntolíllAgr,ryOatll:s 10ylJ [dero llem [dem
j
.
rdem •... '" . . . . . ..•.•. . .. Otro... »Salvador ?tiurln GÓwez ..•.. 10 vII Idern ...•••• Idern ...•.•.•.. [dem ...••.•.•..••••••..•.. ~
Idem .....•.•......•....... <l. o üm 'ente. » Bartolórr,é GU!lfl'ero Benitt'z. 111 y1J Id..m .•.•••.. 1.I..m ..•••.•••.. !dem •........•.." ••', ..•...
ftIem ..•..•......••..•..... 1 er fd.'m... »Luls Varcalcfl (labre, a ..•.. 10 ylll·u..ll1 ..•.... '!t'l111lt.. o, ••••• O"Il(hlCi~' nwh~t!1s...... : ...
Idem ....••.•............. 1)[.'0•....... )j Juan Ortegli Vt'la:.quez....• 10 Y1 J ;·iem ....••. Cátlir. •..••.••.•• Cobra'r llbramlentIJl!'•.• , ...•.
l,el' e6tablt ciluiento Remonta Ofi.1111. (' r\. \1. l) José NuVI'H Cid. .. 10 Y1 J Ubeda .•.••• Jaén o.... ;llÍell!..................... .
·Idem I.eqsniente. » José Cer\jllt'lla Pftsquán ••• , 10 y11 ldAm ..•...• I,jam \rdell1. :.0 ............••.•....
3.er ídem [ti I)tro.... l) Jo¡;é Cortés PujarlllS 10 Yl' I~dja...... S..vil:a ·[.lAIIl .
1.er DlOp.o cab:!.llos Sementalo~ ·.~I'p¡ ¡ áll,. . .. > Mauuel Ul'uhul'u Fernállder.. 10 y 11 hrez ..•.•.. t !adiz ; .. l.lelll. . . •. .. •. • ....••.•..
. . . ¡FUente!!, de Al1'jPI'DctiCRl.' diligencias }udicla-Zona.reclut2mlentoSevIl1a, 10 OIJU1~D.dantt'.' l) JOllá 66maz García 10 Y11 ~evJlla:...... di" 1"" .I . n \lCla..... •• ,'., , ..
!dem .. : .; ,':er y~nlente'l » Luis 8~lltigosa.Ruiz Toran;,ü 2,1 II~ie~ \Ut1'em .•....••. Oon~ll~i~·.~)aUil.aJes :
...dem de Carmona, 11 •...•..•·lIpJtán •..•. l) Julio Galvez Plfial .. , 10 YIII vll.1Jr.ona.•.. ::;"villa Cobrar lltlltDllentos ••.•.••••
Idem de Córdoba, 12....... Otro.... »Athenógenes Sáncher.· D¡e2. 24 Carduha .... ;\:lonturu y Luce. . I
t na ··:onducinllludalee.: .•. ~_ •. -:
" r . ". l' .¡va, iospuntos Ite\AUXWRl' JI:! t·;¡vistll. de ¡>J'DJa-1Dep.o arm'llmento de Málaga. ·,ltr" ........ »LUla de 'Flguerola y Ribé ... 10 Y11 Málaga..... b pl'OVi~ C1l\ mcnto ~ll.\'la Guardíll. 'Ji,vil.:
.' dtl Almena. .. I
!l1em .•...' Maestro ta- 1 IJ I
lier de 3.a . »Joflé Ft'Tllández Alvarez .. :. 1.. [dem •.....• Idem •.•••.•••.. [dem , i
. . . . . 10órdobn, Jaén ;/j Asistir á varios CUnfjl?jDe ele
JUl'ldICO. .. r. Auditor2.a ~ Mall11~1 del Nl!lü Torres... 10 Y11 Sevilla........ Granltda...... gllerl'a.. •. . . . . . . . • 31 IDll::ol!O_j1911 31 al\ril. 1911 3
1
'
Id O " J S Ló T . O Id H 1 Id 7 ab:rH. 1911 Slhlem. 1911 2!e~ : .. .. .. • .. . .. .. . t!O ~ 8 '.. ) "sú~ itiz y pell de elada, 1 y 11 Gro f iJP va .•...•. '1' erro ~ .. '.' . ; ..• ',' ...•. . . . 00 Continúa.
:S..{l:lldo.'Í MUltll1'... . ••••. . .• .\-1en.o rxayol'. » Ramón Fíol JJrr..énez 10 Y11 [dem .•..•.• Idero ••..••.•. ~'IVocal de la ComlEtion ID!3..ta. ¡JJ Hl!ltZO. 1911) )lo » .
I _~_~'~--:._..:....•......:.:-~ _
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LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida pOl el oficial 2.0 de Administración
Milttar, con destino en esa Ordenación de pagos, D. Fran-
cisco Goicoechea Ciara, en súplica de que se le concedan
dos meses de Iic~ncia, por asuntos propios, para Logroño,
Zaragoza y el VIgo (Burgos), el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien acceder á la petición del interesado; con arreglo á 10
que preceptúan las instrucciones aprobadas por real orden
circular de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de julio de 1911.
I..:UQUI!
Se~or Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, quinta y sexta
regiones.
SeeclOR de JustIcIa v Asuntos gerterfJ!~s
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de ¡¡cuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guen'a y
Marina, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, la pen-
sión diarta de 50 céntimos de peseta que por real orden de
28 de diciembre de 1909 (D. O. núm. 293) se concedió, con
carácter provisional, á las esposas de individuos reservistas
que se expresan en la siguiente relación, que empieza con
María de la Luz Tuero Ballina y termina con S..dvadora
Esparza Fernández, como comprendidas en el real d;~creto
de 22 de julio del citado año (C. L núm. 144).
De rea.! orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid II de julio de 19I1.
AGUST!:N: LUQUE
Señor .••




Señores Capitanes generales de la primera región y de
MelilJa.
I.UQUE
Caja de recluta en que se
les consignó el pagoNombres de la pensionistas
María de la Luz Tuero Ballina " Gijón, 102.
F orencia Cerezo Cabeza..•........•. , Burgos, 82.
Manuela Hernández Sánchez .........• Avila, 9.
Guillerma Cuñado l'I.Iaté.. . •.......... Burgos, 82.
María Candelas de Diego González ... " Idem.
Serapia Torrado J\Iili~uel .•...••...... Idem.
Just~ Díaz Rodríguez•.•.•..... " ..... Avila, 9.
María Fernández Ugena ...•.....•.... i\ladrid, 3.
El~riqueta Aparicio López Al ·l(~ría. 99 .
St'gunda Hcrnanclo Hernando....•...• flm'go" 8;).
Claudia Ruiz Escalona .••.•........••. L, ,!~r()i'í", Sr.
Felisa Arzuaga Ff'mández..• ' •. " .. , ., ili!bao, 8,'"
Francisca Ord~n Humanes Madrid. 3.
Jl.Iarceli··a Bemto OJalla., ...•....••... H ,rgos, tJ.::.
Etelvina G·ircía.. . . .. •..•..•...... . GijÓ'l, 102.
Petra Caballero Moncalwillo........•.. Burgos, 82.
Eladia Matute Hormilla.••.••.......•. Logroño,8l.
Juana Aznar Jaim~.•..•••.•......•••. Calatayu i 76.
Angeles ~~stal MaJo ...••.. '" Astorg", ~:3.
María Lhro Savatc Balaguer, 69.
Consuelo Anderez GÓmez :Miranda, 89.
Justa Salazar Salazar Idem.
Jesusa I'érez Iglc:sias " Lugo, 111.
María Burdoy Anlad"ll .••..• _•....... :\rataró. 64.
:María Quintas Gándara... . . . . .. . Allariz, 109.
Justa Rivera Diaz :Uadrid, 1.
E:1riq~etaGonzákz Moreno " " Albac te, 55.
RIta Formagllera Barart. '" ...• Mataró (u.
Adosinda Arias Pii'íeiro " Alla¡-Íz,' ¡(;rJ'
Asunción Blanes Boi"........•.......• Ali'ante, 4S.
Addaida López Erce•.............••• Zamo. a <)6.
María Pérez Beltrán ....•............. l\Tirand:,' 8,.
Primitiva Gaseo Gua!. .•............. Castelló~ 4('.
Francisca Miguel Ruiz .•...•..•..... " Calatayud 76.
Avelina Martínez Pérez Astorcra, ';3.
JuTiana Velilla Romero Calata}'\lct: 76.
Demetria del Olmo Miguel.. .•........ Valladolid,9.l.
María Alvarez Toyos Gijón 102.
Ascensión Santiago Urbina " :\1iran'da 83.
E\"arista H.ernández Frontelo ....•.... J\I:tclrid 'r
Angela lVíPncías Pérez ...........•... Gijón, ;0:;.
Asunción ~udayol Bol.ois: IBarbas.tro, ,S.
Juana Fernandez L?bnn '.' . " Astorga, ()3.
Clementa Alocen Cuesta ,]\ladrid. ¡.
Rita Ro~ríg:ue;¿ ~o(I~'í~U;Z 'IBaüaj (.¡Z, Lo.
Salvadora EsparZ<l 1<etn<ll1c1ez , .•... Pamplona, ¡'J.
Madrid 11 de julio de IgII.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar·
gento de la primera comandancia de tropas de Adminis-
tración Militar, con destino en la sección de automóviles
de Melilla, Juan Castellano Sánchez, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
LO del actual, se; ha servido concederle licencia para con-
t.mer matrimonio con D.a Victoria Montero Ruiz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid j 2 de julio de 191 r.
LUQUI!
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió
á este Ministerio con fecha 27 de mayo próximo pasado,
al que acompañaba copia de otro del Gobernador mi itar
de Vizcaya r:lanrlo cuenta de que el soldado del regimien-
to Infantería de Garellano, Fernando Seijas Vega, no
ha sido socorrido de pan por el ayuntamiento de Orbigo
(León), en los me, es de marzo y abril últimos, que per-
maneció en dicho punto en uso de licencia por enfermo,
fundándose la expresarla corporación en la carencia de
fondos; teniendo en cuenta que no puede admitirse como
disl.:ulpa la falta cometida, y que pI referido in'iividuo ha·
brá tenido que suplir de su peculio el importe dd pan
durante los meses que se citan, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo i¡;formado por la Ordenación de pagos de
Guerra, ha tenido á bien disponer que el mencionado.
cuerpo practique la correspondiente reclamación por me-
dio de ajustes mensuales valorados al preciq de beneficio
á que resultó la ración én la plaza donde residiera en los
meses anteúichos la plana mayor del cuerpo de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. y
ljemáS efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid Il de julio de IgIl. .
SeñQtCapitán general de'la sexta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
••••
--------..__o-.....l-t......_!i:l'lIl.m·II;·""..m=_.. _
SeccIón de Instrucción. ~p.tlut!l",neJlto " (mmo, 1i ~t.f,~~t
COLEGIOS DE HUERFANOS
. Excmo~ Sr.; . En.vista de la comunicación dirigida pnr
V. I¡:. á este Mm sterlO, dando cuenta del acuer jo tomado
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Señores Capitán general de la primera región y Director
general de la Guardia Civil.
L'uQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
por ('s.~ COf's€'j~ :\cerca de la instancia promovHa por' Real, D. Florentino Nieto Sánchez, el Rey (q. D. g.), de
D.a Ana Gaseo Mater,. -,iuda del teniente coronel de In- acuerdo con 10 informado por ese Consejo Supremo en
fanJeda D. rOI'cuab Tárrago Torres, en súplica de in- 3 del mes actual, se ha servido concederle licencia para
gr¡>s ' en los cok"gios de Guadalajara de sus hijos los huér· contraer matrtmonio COl.l D.a Nicanora Tejedor Santos.
fam's D. Alberto y D.a María· de las Mercedes Tárrago De redl orden lo digo á V. E. para su conocimiento
G'ISCO. el Rey (q, D. g.) ha tenido 11 bien conceder á los y demás efc':ctos. Dios guarde á V. E. muchos años.
referidos huérfanos derecho á ingresar en los citados co- Madrid II de julio de IgIl.
legios, pudiendo ser llamados cUando les corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años~ Ma-
drid II de julio de IgIl.
AGUSTIN LUQUlIl
Señor Presirlente del Consejo de Administración de la
Caja de Huérfanos de la Guerra.
INVALIDOS
Excmo. Sr.: En v;sta de la propuesta de retiro for-
mada con motivo de la inutilidad del soldado de la Bri-
gada disciplinaria de MeJilla, José Navas Moreno; yapa-
reciendo comprobado que hallándose este individuo de
operaciones en dicha plaza, asistió el 23 de julio de
19o9 al combate sostenido en las estribaciones del Guru-
gú, siendO herido de bala, de cuyas resultás fué declarado
inútil para el servicio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10
informa,lo pnr el Consejo Supremo de Guerra y Marina
e::J. 30 del mes vóximo pasado, ha tenido á bien conceder
al suldado "le referencia el ingreso en ese cuerpo, puesto
que las lesi0nes que presenta se hallan incluidas en los
artículos 3.° y 4.\ C;¡p. 3,v del cuad··o de 8 de mayo' de
1877 (C. L. nÚill. 88), y en tal virtud eomprenrtido en el
arto 2,° '¡el viscnte re~lamento del CUl"rpq y cuartel de
Invglido", aprobado por real df'creto de 6 de febrero de
1906 (C. L. núm. 2·t), •
Oc real onlen 10 digo á -.:r. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á \"'. E. muchos anos. Ma-
d.cid de II julio de 1911.
. LUQUlB
Se;;or Comandante general d€'l Cuerpo y cuartel de Invá-
lidos.
Señores Pt'esidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de Melilla y Ordenador de
pagos de Guerra. .
***
LICENCIAS
Excmo. Sr.: ""ista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio con su es-rito de 27 del mes próximo pasado,
promovida por el so'rlado de ese cuerpo Alejandro Zubiri
é Iso, en súplica de ql~e se le conceda un año de prórroga
á ti licen. ia que se halla disfrutando en Buenos Aires
(República Argentina) y q e se le otorgó por real orden
de 21 de junio de fgW (D. O. nú,u. 134), el Rey (q, D. g.)
ha teni!1o á bit,u accecler á la petición del interesado, co-
mo eomprenrlido en el <lrt. 87 del vigente reglamento del
'I.·ef~rido cuerpo,
De real o·,'den 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid II de julio de IgIl.
LUQUE
Señor Comandante general del Cuerpo y cuartel de Invá-
lidos. .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.. ,. ll!
'MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de la ctlm<l-nd<l.tlcia \:fu la GlJlJrdi'a ciVil d'~ ~i'tidaü
© Ministerio de Defensa
PRÓFUGOS
Habiéndose padecido un error al publicarse en el DIARIO OFI-
CIAL núm.. 151, la siguiente real orden, se reproduce debidamente
rectificada:
Circular. Excmo. Sr.: Visto el escrito que dirigió á
este Ministerio el Capitán general de la octava región en
14 de febrero próximo pasado, consultando si los pr6fu-
.gos á qu~enes se releve de la penalidad en que han incu-
rrido, tienen 6 no derecho á redimirse del servicio militar
activo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por
la Comisión permanente del Consejo de Estado, en 10 del
mes de junio úitimo, se ha servido resolver:
1.0 Que la interpretaci6n dada por la real orden de II
de mayo de Igog (C. L. núm. 95) al precepto de la ley de
reclutamiento, que prohibe la redención á metálico de los
prófugos, se entienda aplicable s6lo al caso previsto en el
artículo !l4 de dicha ley, que es el que la expresada real
orden cita, ó sea á los prMugos aprehendi ios, pero !!lue
cuando se trate tie prófugtls presentados E'xpontáneamente
en las condiciones que determina el p~rrafo tercero del
artículo 115 de la misma ley, puede tener lugar dicha re-
d("nción si se hace dentro del plazo legal, pu 1iendo apli-
carse en su caso el precepto del articulo 33 de la propia
ley sobre la necesidad de acreditar los comprendidos entre
las edades de quince á cuarenta años, para salir del Reino,
que SP. hallan libres de responsabilidad por servicio mili-
tar, ó han constituido depósito para cubrirla, sin que pue-
da parar perjuicio alguno la declaración de pr6fugo á los
que fueron objeto de ella indebidamente por circunstan-
cias que no les sean imputables.
2.° Que á los prófugos residentes en el extranjero é in~
cursos en la plena responsabilidad como tales, que solici-
ten el indulto de ella, se les aplique 10 dispuesto en la real
orden del Ministerio de Marina, de 30 de abril del año
próximo pasado (Gaceta de 10 de mayo siguiente), dic-
tada de acuerdo con 10 informado por el Consejo de Esta-
do en pleno, la cual se inserta á continuación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de julio de 19I1.
Señor •••
, Real orden que se cita
MINISTERIO DE MARINA'
Excmo. Sr.: Pasado á informe del Consejo de Estado en
pleno el expediente promovido por Juan José Montero
Iglesias, pa.dre del prófugo J3erna,rdino Montero Figp.eroa,
en solioitud de indulto para ést~, dioho alto OU.erpÓl con
feo11a 16 del a{ltual, lo evacua el:\. los siguientes térmüios:
«Excmo. Sr.: Remitido por V. E. 4. ij¡forme de' .~f:,e
Oonsejo; . en virtud de real orden fecha 16 de febrero
·últ¡imo,~-eL.:.a.djJlnt&._!'1é:0)dientf'J,_'y,E!E-.lt;~.§.~L.!!l~~9;'. :' ..
»Qúe habiendo Sido 'declarado pritugo pravisMlnaJ, ..pQr
1),0 haJberse presentado para su ingreso en la A¡;lflada.
en lifl Jlamaw..~tiAtl1, ~rtHa;1 d~ ~S d~ m,l~c! dª ;J.~f ~l
a. o. n~m. IS2 13 julio Igil
·13S
inscrito del trozo de vigo, Bernardino Montero J¡'ígueroa,
su padre,. Júan J\)sé Montero Iglesias, acudió á S. M.
en instancl.a, fecha 20 de septiembre de ~909; exponiendo
que I!a.be que su hijo se halla. ~n ltontevideo, y qué, de~
SélUldo que sobre él IJ.O .j:>ese n~nguna res.[>onsaoilidqd, .ni
se crea que trata. dé tlludir sus deb.eres paia ¡jon la Patria,
suplicaba se 1~ !:t;ldulte pará poder regresar á España
y redimirse á met'áli'66; ¿usa esta que hará el solicitante
tan luego comú ¡jI:> le ordene.
»lIi.f.otmadib favorablemente la instancia, en vista de los
pre'Üé\itmtes, por la Comandancia ge.n~ml d\31 Á.Pastadero
tié Ferrol,. y elevada al lf~~isterió; ftié pasada á inf.orme
del ConseJo Supremo de Güerra .'1 Marina, eq.yo fiscal,
teniendo en cltenta qlié el 31ft 17 de la ley dé reCluta-
miento y reemplazo dei Person'ai de rriariUEh~ta sÓlo ij,uto-
riza. la redención. P<?Í' el tiempO qÚé ordinariamente debe
serVIrse en activo, ('J Séan cuatro años, mientras que los
prófugos deben l'mr,~ir en tal situación todo el de Stl Güm-
promisO) es decir, los ocho años de servicio, ctln arreglo
tlJ. art, 69 de la misma ley, diee qué lá tede:p.cióh sólo
puede alcanzar á los primeros; y en cuanto á lo.s demás;
() sea al recargO) com!) no ha recaído resolución definitiva
respecto á la dec1l1.ración de prófugo del interesado, y
éste se bJalla además.én eÍ extra,njel'o, no estando,. por
tanto, á disposición de las áutoridades; :!lo procedería en
estricto rigor concederle el indúlto solicitl1.do; pero con-
siderando que con ~l otorgamiento de tal gracia se le
legalizaría Su situación. sin perjudicar á tercero, haciendo
posible su ~so á la. Patria, hoy dificultado por el
temor á lo.s rigores de la ley, y teniendo también, en
cuenta lo resuelto en casos análúgosl de confotmldad
.con dicho ConsejQl propuso ia concesiÓn del .indl~lto, n?
t>bstante lo cl1a.11 él expresado Cuerpo consultIvo mformo
en sentido desfavorable, apoyándose en los fundamentos
iegales aducidos 1'01' el fiscal
»En esta sHnación el expediente, hu. sido remitido pOl'
V. E. al Consejo de Esta'do en pleno pam que iníorme, no
sólo sobr~ el ca,so concreto que es objd~o del exped~ent:'J'
sino también sobre la conveniencia de establecer un cnteno
fijo en esta. materia. por me~io de una dis:r;o.sición de ~~rác.
ter gen13ra.1, determmando SI la respon~blhdad que fIJa el
I:l.rtíoula 69 de la ley de reclutamiento y reemplazo de
mati!lería debe equipararse á las penas impuestas por se~­
tencia. judicial para los efectos del indulto y pa~a l~ .aplI-
cación de los preceptos legales que regulan el eJerCICIO de
esta graoia. ;
»Dos son, pues, las cuestiones que comprende esta con-
lmlúa, en el examen de las cuales ha C!e proce,der el
Consejo, por exigencia.s C!e lógica, en orden Inverso a;. como
se plantean, tratando pnmero de la general "f ocupan~,ose
luego de la especial y. conc:;eta, en ,c~msecuencw, de aquella.
»Sin entra,r en conSIderaCIones teoncas acerca de la natu-
raleza y concepto de la pena, por ser en :'Jllas di~ícil
substraerse á criterios de escuela ó puntos de VIsta partICu-
lares, que en muchos casos no 'pueden tener u~a inm~diata
aplicación práctica, según reqmeren las resoluclOnes o. con-
sultas que determinan ó in~J?i~an los actos del, GobIerno,
el Consejo de Estado se cemra en este punto a la esfer.a
del Derecho positivo, con arreglo al cual la pe?-a debe CO~SI­
derarse como la sanción con que la Ley castIga los delItos
y faltas. En este concepto, si bien el. Código .P~mal, que
es fundamento primord.ial en, la ~~tena, consId~ra como
delitos y faltas las aCCIones u omIsIOnes voluntanas J?Cna-
(las por la Ley, y por consiguiente, pa~ece qu: debleran
re,puta,rse penas las sanciones correspondIen~es a tod~ ac~
cion ú omisión voluntaria, cuando esas sanclO~es se Impo-
nen con carácter de castigo );>or la Ley mIsma,_ es lo
cierto que el cit-ado Código dIspone en s.?- arto 25. que
no se reputarán penas: «las multas y.dem~s ?Or;rec:clO~es
que en uso de las atribuciones gubernatl~as o dISClplIn~n.as
impongan los superiores á sus subordmados ó adn::;lms-
trados, ni las privaciones de derechos y las r~~aracIOn~s
que en forma penal establezcan las Leyes CIvIles» (nu-
meros 3.0 y 4.0), siendo aún más categóri?o su concor-
dante el arto 32 del Código Penal d~ la Marma d.e Guerra,
pues preceptúa que «sólo se reputaran pen.as . las l~pu~s~as
por los Tribunales, en virtud de 'procedlml~nto JudICIal,
y no las que impongan las autondades 6 Jefes de Ma-
:rina, aunque SeaJ;l de la misma naturaleza que las esta-
blecida,s en dicha Ley», por lo cual resul.ta claro q!1e
las correcciones ó castigos impuestos en v1rtud de dIS-
posiciones que no son propiamente penales,. 6 en l::¡.s cuales
"no -&Q haooOOllcreilQ, Y' determinail.a .alusión á su. ~aráJo~r
de eomplelllentarias del Derecho estnct'amente POSlt1VO•. Sln·
que su ?,plicación tengl;l. tampooo lugar· por lo~ Tnbu-
~~~_d.~,1.'!::3.~~(}.ip, .y ..(}~~ s_uj~cióná la~ .:n~)fmas do Pf.0c~­
dUD,lento .', ~st~hlfJq~das :ppr l.as correspon(hentes. LeYl:lllTl,-
t:rarlas, n.o pueden considerarse como penas en el se~,­
tUlt! l?roPIarg\>nt~ legall d~ la, P,a,·Ia.l1rai Y; p.q Ie's f!dp, !1~1l,.
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cabies los preceptos qu~ respecta ~ láS mismas se haUan
establecidos por la legislaói6n vigente. ',. ..
»Aplicando las anteriores consicleraciones á la saúc:ióri
contenida. en el arto 69 de la ley de Reclutamiento y
ree~pla,zo de la marinería" según el cual, «los prófugos
servirán pl'eclSammente 10s OCJho años de su obligación
en el servicio activo», sin que tal precepto figure entre las
disposiciones penales que se hallan contenidas en otro capí-
tulo de la Ley, ni.la imposición de dicho correctiYo dé
luga.r á vérdadera formación de causa, pues se ventila el
daso en una sumaria información en que se resuelve, aUllo
que no ·comparezca ni alegue en su defensa el intere-
sado, es evidente que tal corrección no puede conside-
rarse domó pena., y por ello tampoco puede serle aplicable,
en cuanto a su indulto, la Ley para el ejercicio de esa
gracia, según lo pone de manifiesto su arto 1.0, estable·
ciendo que «los reos de toda clase de delitos pueden ser
indultados, con arreglo á las disposiciones de esta Ley,
de toda 6 parte de la pena en que por aquélla hubiesen
incurrido»; de donde se deduce que sólo se refiere á de-
litlJs y sus penas, pero no á hechos que, aun cuando ten-
gan su sanción en las leyes, carecen de aquella califi-
cación. ,;
»No deba, por tanto, considerarse como requisitos incUs-
pensables la existencia de sentencia firme, ni el halla,rse
los condenados á disposición del Tribunal sentenciador
para el cumplimiento de la condena, que en concepto de
previos, y con escasas ¡exenciones, exige la ley para el
ejercicio del indulto. .
))Esto no quiere decir, sin embargo, que la concesión
del perdón á los prófugos no haya de hacerse con criterio
fijo (dentro de la natural amplitud que á éste impone
el carácter graciable de tal concesión), dado que se re-
fiere 3.1 incumplimiento de un deber que es base de la
existenda a,utónoma ele 1::1 Patria, y por tanto, cábe con-
siderar como ineludible para su;; hijos, cual e;; la del ser-
vicio en los Ejércitos de mar y tierra. La lenidad en este
punj,o pudiera ser 3.Ji.amente perjudicial, y de aquí que
para conceder dicho perdón crea el Consejo que debieran
exigirse determinados requisitos, los cuales pudieran ser
los siguientes:
»En primer término, debería justifica.rse la razón ó cau-
sas de la falta de cumplimiento del deber de que se
trata, 'evidenciando en lo posible haber sido producida:
por circunstancias especiales concurrentes en cada caso,
y no por voluntaria y deliberada omisión, pues de otra
suerte no habría el necesario estímulo para el cumpli-
miento normal, pudiendo subsanarse éste fácilmente con
la mera alegación de cualquier motivo cuando al inte-
resado conviniese.
»Después, y con 'el fin de procurar al Estado 01 re-
sarcimiento de la falta, cometida en su servicio, debiera
exigirse que, poniéndose el interesado á disposición .del
Cónsul Ó' aettoridad española correspondiente, contraJese
el comp~omiso, ya, de p;restar ~u ~ervicio. P?r el. tiempo
normal a que venIa oblIgado, o bIen redlmlTse lnmedra-
tamente á metálico, pues sin esto vendrían á resultar
de peor condición los que cumplieron sus deberes en este
respecto, que aquellos que los eludieron.
»Por último, y como garantía de procedimiento, cabría
establecer también la audiencia en el- expediente respec-
tivo de indulto, como ahora se viene haciendo, del Con-
sejo Supremo de .Guerra y Marina, r.especto á ~as causas
alegadas y segundades de cumplImIento ofrecldas.
))Pasando á tratar ahora del. caso particular, objeto de
este expediente, y en vista de lo que antecede, no ha
de hacer el Consejo largas consideraciones sobre el mis-
mo Las circunstancias de no existir sentencia firme, ni
estar el interesado á disposición de la autoridad, que son
los motivos en que se fundamenta el informe desfavo-
rable del Consejo Supremo de Guerra y Marina, no las
considera el que ahora informa, como indispensables, por
las razones aducidas antes, como no lo han sido en ca·
sos anteriores, resueltos en sentido favorable á la con·
cesión, en condiciones análogas y de acuerdo con lo con-
sultado por el primero de dichos Conse:ios (reales ór-
denes de 30 de junio, 30 de julio, 26 de agosto, 4 y
11 de septiembre de 1909 y otras anteriores). Si. ~ esto
se une el ofreoimiento solemne hecho por el solICItante,
de redimir á metálico á su hijo, 'con lo cual quedaría
satisfeoho el perjuicio··materi,al sufrido por el Estado, y
que la, ra2:ón de. la.no compa~cellcia .del hoy prófugo
se debe á, su ~usenCla de Espa.na en t¡empo muy ante-
rior á su lla~~iento; sin q~e conste <]"ue le;> f~ege ]J~r
eludir .e~__s.ervl~ todo, ello mdu?,?, al. ConseJo a. ~mIt~r
una opinión l'avQrableJ1.Ja conceSlOn ~e la, graCIa solI-
citada, aunque ron la reserva de subordmar esta al cu~­
l:#,w,i'e):l.~ :de, la¡ oferfia d~ redenciÓn. qllud~da.
..
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»En virtud de 10 expuesto, el Consejo de Estado en
pleno es de dictamen:
»1.0 Que no siendo aplicable en estricto derecho la
ley para el ejercicio de la gracia de indulto al de los
prófugos, pero conviniendo unificar el criterio que deba
:seguirse en su concesión, debiera dicta;rse por el Minis-
"torio del digno cargo de V. E. en lo que al mismo se
Tefiere, ;unn. disposición estableciendo que para que pu-
diese tener lugar dicho. indulto, serían requisitos indis-
pensables:
»A.) La alegación de cn.usa justificada de no haber com-
)?<."'Lrocido al llamamiento para incorporarse al servicio, po-
niéndose á. disposición del Cónsul ó autoridad 'española
correspondiente á su residencia, y contrayendo ante éstos
compromiso ,de prestar .servicio por 'el plazo normal ó
de rec!1mÍl"H' {~ metálico, asegurando este compromiso con
h garantía clue so juzgue conveniente por ese :lVIinisterio;
;~B) La. n,udiencin. r'especto á los anteriores requisitos
en caua expediente del Cons~jo SupreID;0 de Guerra y
C\larina, qut'dundo en todo caso subordmada la conce-
sión de la. gracia al cumplimiento de los expresados re-
quisitos.~Y 2.0 Que respecto al casn del próf~go Ber~a:rdino
':Montero Figneroa, pued~ V. E. a:üceder a lo solicItado,
concediéndo;;:e1e el indulto, subordinado al hecho de que
sea redimido inmediatalllBute del servicio activo de la
'.umada. .
»V. R, no obstante, con S. :nI., acordará lo más acertado.»
y habiéndose conformado S. 1VI. el Roy (q. D. g'.) con
el preinserto dictamen, ha tenido' á bien 1"esol"er se observen
con ca.rácter general los requisitos que en él se proponen
para la concesión de indulto á. los prófug;os, r que se
acceuD, á l.> solicita/lo por el padre del lllscnpto Ber-
m~relino ,:'IIontero l!'igue1"oa, indultando á, éste de la. pe-
naliuacl que pudiera corresponderle como prófugo, y allto-
rizándole rara. redimir [t metálico el tiempo de su cam-
pafléL ordina,ria; en h inteligencia que de no hacerlo en
el pInzo que V. E. le designo, quedm'á sin efecto la eon-
':c,;ió'.l ele h g-ra,ci:t.
])n real oJ"u~n lo digo ú Y. E. para su conoeimiento
v l'ft'et":4 oporliUnos. Dios guarde ú, V. E. muchos n,ños.
:-)ladl'id BO de abril de 1910.-Arias de l\1iranda..-Se-




Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
alumno de la Academia de Caballería D. Ramón Cabrera
Schenich, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle
autorización para disfrutar las pr6ximas vacaciones regla-
mentarias de firi de curso en París (Francia).
De real orden lo digo á V. E. para su ~onocimiento
y demás €'fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid II de julio de IgIl.
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Director de la Academia de Caballería.
* * *
VJ\.CANTES
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo dos vacantes de
primer teniente de Infantería en la plantilla d~l Coiegio de
Huérfanos ne la Guerra, el Rey (q. D. g.) ha tenido ábien
disponer que los aspirantes promuevan sus instancias en el
término de un mes, á partir de esta fecha, acompañando
copias qe las hojas de servicios y de hechos y concret¡mdo
la clase que se desea; teniendo en cuenta que la primera
vacante corresponde á la clase de dibujo y la s€"gunda á las
de gramática castellana y francés, desempeñando además
los designados las suplencias' que sean necesarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid Ir de julio de IgIl.
Señor •••
DISPOSICIONES
de. la· Suosecretaria ~ Secciones de este Ministerio
y de las De~endencias ~entrales
SICCrOD de ArlDlerla
VACANTES,
Vacante en el tercer regimiento montado de Artillería
una plaza de obrero herrador de segunda clase, contrata-
do, dotada Con el sueldo anual de 1.200 pesetas, derechos
pasivos y demás que concede la legislación vigente, de
orden del Excmo. ";r. Ministro de la Guerra se anuncian
las oposiciones, á fin de que los que reunan las condicio-
nes que para ocuparla se exigen por el reglamento de 21
de noviembre de 1884 (C. L. núm. 381), puedan dirigir las
instancias al Sr. Coronel, primer jefe del expresado regi-
miento, en el término de veinte días á contar desde esta
fecha, acompañadas de c€'rtificados que acrediten su per-
sonalidad y conducta, expedirlos por autorida·les locales,
así como el de aptitud de los cuerpos, establecimientos ó
empresas particulares en que hayan servido.
Madrid 11 de julio de Igl l.
El J efe de la. Sección.
'Man¡ul M.. Puente,
•••
SetelOD de Sonldad HlUIIIr
CONTINUACION EN EL SERVICIO
Y REENGANCHES
Circular. La Junta Central de enganches y reengan-
ches de la Ordenación de pagos de Guerra, con fecha 5 del
actual, remite relación, con arreglo á lo dispuesto en la re_o
gla 8.a de la real vrden circular de r4 de enero de Ig04
(c. L. núm. 6), de do!; sargentos clasificados para ocupar
plaza de reengancha·ios, y de orden del Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra se publica á continuación.
Madrid ro de julio de 19I1.
1111 Jefe de la Sección.
José de Lacalle
Relaci8n que S/l cita
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CODseJo SUDremo de Guerra vtlarlDa
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este ConsE'jo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha t'xaminado el expe-
diente promovido por D.'" Emilia y D.a Luisa Pastrana
Puig, huérfanas del capitán de la Guardia Civil, D. Ricar-
do Pastrana Pérez, en solicitud de pensión por fallecimien-
to de su citado padre;
Resultando que el causante contrajo matrimonio c~n
la madre de las recurrentes en 16 de junio de 1875, cuan·
do disfrutaba el empleo de primer teniente, y que falleció
de enfermedad común, siendo capitán, en 13 de febrero
de 1888;
Considerando que las solicitantes no se hallan com-
prendidas en el reglamento del Montepío Militar, ni en la
ley de 17 de julio de 1895, porque su padre, al contraer
matrimonio, no disfrutaba empleo ni grado de capitán;
que tampoco les son apliaable-s las leyes de 22 de julio
de 1891 y 9 de enero de 1~08, en razón á que éstas no
tienen efecto retroactivo, y, por último, que no existe
ninguna otra disposición que les dé derecho al beneficio
que solicitan: '
Este Alto Cuerpo, en 30 de junio próximo pasado, ha
acordado desestimar la instancia de las interesadas, por
carecer de derecho á la pensión que pretenden.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifies
to á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.




Excmo. Señor General Gobernador militar de Pontevedra.
!l! ill ill I
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha examinado de nuevo
el expediente promovido por D.a Teresa Guerra Fernán
dez, viuda de las segundas nupcias del teniente coronel de
Inlantería D. Eduardo del Fresno 'Briceñú, en solicitud
de pensión por fallecimiento de su citado marido;
Resultando que el matrimonio contraído por la recu-
rrente ~on el causante en 5 de julio de 1909 lo fué in ar-
tículo mortis y que el fallecimiento del último, ocurrido
en 12 de noviembre de 1910, fué á consecuencia de en-
fermedad comÍín; .
Considerando que por resolución de 3 de marzo últi·
mo (D. O. núm. 5r), fué desestimada instancia de la in-
teresada en solicitud de pen~ión por fallecimiento de su
citado marido, en razón á que el matrimonio in artículo
mortis contraído por ambos en la indicada fecha no da
derecho al expresado beneficio, según determina el artí-
culo 3.° de la ley de 15 de mayo de 1902:
liste Alto Cuerpo, en 28 de junio próximo pasado, ha
acordado que la solicitante dE'be atenerse á la menciona-
da resolución dE' 3 de marzo último (D. O. núm, 5'), la cual
es firme y puso término á la vía gubernativa para los efec-
tos de la ley reformada sobre el ejercicio de la jurisdic-
ción contencioso-administrativa de 22 de junio de 1894.
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Lo que por orden del Ex.cmo. Sr. Presidente m;;ni-
fiesto á V. E. para su conocimiento y dell.ás efectos. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madriu 8 de jl.lio de 1911.
El General Secretario,
• Federico de Madariaga
Excmo. Señor Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
fac'ultades que le están conferidas, ha examinado el expe-
diente promovido por D.'" Blanca Izquierdo Soler, viuda del
capit'in de Infantería D. Ramón Antequera Benvenuty, en
solicitud de que se le mejore la pensión de 625 pesetas
anuales que disfruta por fallecimiento de su citado marido,
otorgándole al efecto la de 750, también anuales, cuarta
parte del sueldo de 3.000 que por espacio de más de dos
años disfrutó el causante con posterioridad al 22 de octu-
bre de 1868, ya que se considera comprendida en la real
orden de 4 de julio de 1890 (O. O. núm. 151);
Resultando que el capitán D. Ram6n Antequera Ben-
venuty obtuvo 'iicho empleo en 1.° de julio. de 1888;
Considerando que la real orden de 4 de julio de 1890
que la recurrente invoca, autoriza para que puedan per-
mutarse las pensiones del Montepío Militar por las del Te-
soro, en el caso de que las solicitantes tuvieran derecho á
estas últimas;
Considerando que el capitán Antequera no leg6 dere-
cho á pen~ióndelT~soro, por no haber alcanzado el empleo
de capitán antes del 22 de octubre de 1868:
Este Alto Cuerpo, en 30 de junio próximo pasado, ha
acordado desestimar la instancia de la interesada por care-
cer de derecho á la mejora de pensión que pretende, de-
biendo atenerse á la que disfruta.
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente mani-
fiesto á V. E. para su conocimientn y efectos consiguientes.




Excmo. Señor Gobernador militar de Santa Cruz de Te-
nerife.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
. facultades que le están conteridas, ha examinado los expe-
dientes de pensi6n de los comprendidos en la sigui~nte
relación, que principia con María Martín Pérez y termina
con Francisca Omedes Lop, y drclara que los interesados
carecen de derecho á los beneficios que pretenden, por los
motivos que en la citada relación se consignan.
Lo que por orden del Excmo. Sr, Presidente manifies-
to á V. E. para su conocimento y efectos consiguientes.





















que NOMBREB tesco con IIi¡'¡PLIlO. Beneficios
he. cursado los y J,¡OTlVOS POR LOS QUE SE ¡,ES DRSEBTJllANIDB LOS INTERESADOS que sol1citan
ea expediente causantes NOKBRlliB DI LOS CA.US.!.NTlIiS
G,r M. de'Murcia .......44. Maria Ma'l"tiu·Pére3..................44 ........ Madre ••... Soldado, Juan Moreno Mattin•.••••. Atrasos depensi6n •••• Por ser firme y haber puesto término á la vio. gubernativa la real orden de 7 de
septiembre de 1903, por la que se concedl6 á la interesada la pensi6n de 182,50
pesetas auuales, á contar del 27 de agosto de 1901, á 111 cual debe atenerse.
d d 1 d ¡LOrenzo GunzálfZ Morante...... ·· ............ 'jP d ~porque á pesar del expediente instruido para acreditar las causas de la muerte1 em e To e o•••••••••4. Silvest1'llo Machero Munoz........ •••••••••••••• a res•••• Sargento. Agustiu Gouzález Machero ponsi6n.... ............ del causante, no ha sido posible comprobar que falleciera en acci6n de guerra,
ni encontrándose prisionero de los enemigos. .
ldemde Barcelona•••••4 •• Sebastiana''fexell Mestres ..................... :Madre •••• Soldado, Pablo Glral Texell••: •••••• Atrasos de pensi6n•••• ror ser firme con arreglo á la ley de 13 de en~ro de 1904 el acuerdo de este Consejo
. Supremo de 26 de julio de 1910, por el que He neg6 una instancia de la interesa·
da solicitando atrasos en la pensi6n que se le concedi6 por acuerdo de 15 de
abril anterior.
ldem de Guadalajara 44 •• _ {)eledonlA .l'.:nt6n Millán•.•••.••••••••••••••••• Idem ..... IIdem. Feliciano Aparicio Ant6n .... Nuevamente pensión•• }por haber fallecido los causantes á consecuencia de enfermedad común.lOOm·oda Teruel.. .... 4 .... Franc1sca·Qmedes Lop......................... Idem ••••• ldem, Santiago Gel' Omedes••••••••• Pensión................
I
Madrid 8 de julio de 1911.-P. O., El Geueral Secretario, Madariaga.
:TALLERES ~EL ;QEPOSITO DE LA GUERM
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